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Для пошуку нових ідей зі створення прогресивних конструкцій гвинтових 
робочих органів доцільно використовувати метод синтезу ієрархічних груп за 
допомогою морфологічного аналізу, який передбачає проведення генерації альтернатив 
на окремих ієрархічних рівнях, або й у межах окремих конструктивних елементів, 
починаючи з вищих рівнів, що забезпечує отримання найбільш раціональних 
конструктивних рішень при економії витрат, зусиль та часу. Для синтезу способів 
навивання гвинтових заготовок нами складено морфологічну таблицю конструктивних 




Якщо використовувати класичний морфологічний аналіз, то загальна кількість 
варіантів способів навивання гвинтових заготовок буде дуже значною N = 105840, і 
досить важко піддаватиметься повному перебору для вибору найкращих рішень. 
При використанні методу синтезу ієрархічних груп з розбивкою їх на підгрупи за 













де z – ієрархічний рівень; l – кількість рівнів; x – відповідна підгрупа ієрархічного 
рівня; q – кількість підгруп ієрархічного рівня; Kі – альтернатива конструктивної 
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ознаки елементу певної підгрупи відповідного ієрархічного рівня; m – кількість 
альтернатив конструктивної ознаки елементів певної підгрупи відповідного 
ієрархічного рівня. 
Тоді кількість синтезованих варіантів (рис. 1) становитиме 44 варіанти, що в 
2405 разів є меншою, ніж при використанні класичного методу синтезу. 
Використовуючи даний метод синтезу нами було розроблено дві конструктивні 
схеми процесу навивання, на які отримано патент на корисну модель [1] (рис 2) та 
позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель [2] (рис 3). 
Рис. 2. Спосіб навивання спіралі 
щільним пакетом 
Рис. 3. Спосіб навивання спіралі на 
крок 
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Рис. 1. Модель механічної системи «Конструктивних ознак та елементів процесу 
навивання гвинтових заготовок»: І – V – відповідні підгрупи ієрархічного рівня; (1) – (3) 
– відповідний ієрархічний рівень 
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